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В статье раскрываются предпосылки создания системы не­
прерывного образования в странах Европы, выделены этапы со­
здания данной системы. Обращено внимание на то, что решение 
этого вопроса выделено в качестве одной из составляющих Стра­
тегии развития Европы до 2020 года. Также в статье рассматри­
ваются различные аспекты финансирования системы непрерыв­
ного образования в европейских странах.
На примере таких европейских стран, как Германии, Фин­
ляндии, Франции, Нидерланды, Швеция, Норвегия раскрыт ал­
горитм обеспечения непрерывности образования, подробно опи­
саны существующие практики его финансирования. Несмотря на 
существующие различия в части финансирования образования в 
качестве общего подхода отмечено использование средств бюд­
жетной системы, т.е. подчеркивается, что даже в условиях совре­
менного глобального кризиса государства не только сохраняли 
объемы финансирования системы образования, но и были вы­
нуждены осуществлять в образовательную сферу дополнитель­
ные вложения.
В статье показаны условия и требования (направленные, в 
том числе, на повышение качества самого образования), при со­
блюдении которых образовательные учреждения могут рассчи­
тывать на получение государственных средств.
Ключевые слова: профессиональное и техническое образо­
вание, непрерывное образование, неформальное и информаль- 
ное обучение, национальная система квалификации, система фи­
нансирования образования.
Развитие системы непрерывного образования как необходимое условие для 
развития конкурентноспособности экономики в условиях уменьш ения рабочей силы из- 
за демограф ических изменений стало основным двигателем формирования и 
модернизации стратегий профессионального технического образования и подготовки 
(далее -  ТПО) в ведущ их странах мира. Активное развитие системы непрерывного
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образования в странах Европы началось в середине 1990-х гг. X X  в. Начало дискуссии по 
развитию различны х форм дополнительны х знаний посредством признания 
компетенций в Европейском Союзе было положено публикацией в 1995 г. "Белой книги 
общего и профессионального образования. Обучение и учение. На пути к когнитивному 
общ еству" [8, c. 20-21], а 1996 г. был объявлен в Европе Годом образования на 
протяжении всей жизни. Затем последовало принятие ряда основополагаю щ их для 
развития непрерывного образования документов: Европейского языкового портфолио 
(1998 г.), Европаспорта профессионального образования (2000 г.) и Европейской 
биографии (2002 г.). П роведение Европейского саммита (Лиссабон, Португалия) в 2000 г. 
и принятие на нем М еморандума непрерывного образования; принятие резолюции 
Европейской комиссии "Создание европейского пространства для образования на 
протяжении всей ж изни” (2001 г.), а в 2002 г. на основе М еморандума был разработан 
План действий до 2025 г.
Профессиональное образование и обучение молодежи и взрослых является частью 
стратегии Европа -  2020. В 2002 году в Копенгагене с учетом Л иссабонской стратегии и 
Болонского процесса министры, ответственные за профессиональное образование и под­
готовку в Европе, представители стран-кандидатов, Европейская комиссия и социальные 
партнеры договорились о приоритетах профессионального образования и подготовки. 
Основная цель их намерений заклю чалась в улучш ении возможностей обучения в тече­
ние всей жизни и мобильности между государствами-членами единого европейского 
рынка труда. В 2010 году в г. Брюгге было принято Коммюнике в соответствии со страте­
гией Европа 2020 и определены политические приоритеты для профессионального обра­
зования и подготовки на долгосрочную и краткосрочную перспективу.
Количественными критериями по занятости, образованности населения в Европе 
до 2020 года определены следующие:
> Уровень занятости не менее 75% для трудоспособного населения в возрасте от 
20 до 64 лет.
>  Сокращ ение числа граждан, не заверш ивш их образование до 10%.
> Не менее 40% граждан долж ны  иметь высш ее профессиональное образование.
Количественными критериями по образованию и профессиональной подготовке в
Европе до 2020 года были определены следующие:
> Не менее 15% долж ны  быть вовлечены в непрерывное образование в течение 
всей жизни.
> Сокращ ение доли граждан, не владеющ ими базовыми знаниями в математике 
и чтении до 15%.
> Увеличение доли детей (от четы рех лет и выше), обучающ ихся в учреж дениях 
дош кольного образования.
> Увеличение доли граждан, имею щ их высш ее профессиональное образование 
до 40%.
> Сокращ ение доли молодежи, не заверш ивш ей образование, до 10%.
> Увеличение трудоустройства молодежи в возрасте от 20 до 34 лет в течение
трех лет после заверш ения образования до 82%.
> Увеличение доли учащ ихся, прош едш их обучение за рубежом, до 20%.
> Увеличение доли молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, получивш ей начальные 
профессиональные квалификации до 6%.
П риоритетными видами деятельности на долгосрочную  и краткосрочную перспек­
тивы для стран Европейского союза были определены следующие:
> Создание привлекательной системы начального профессионального образова­
ния и подготовки, отвечающей на потребности рынка труда.
>  Обеспечение доступности и разнообразия профессионального образования и 
подготовки с целью развития дополнительны х компетенций и продвижения в карьере 
для представителей разных групп населения.
> Обеспечение гибкости в признании результатов обучения на уровне сертиф и­
кации и поддержки индивидуальных траекторий обучения.
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> Доступность и поддержка гибкого перехода от одного уровня образования и 
подготовки к другим.
> Расш ирение транснациональной мобильности как важной части профессио­
нального образования и подготовки.
> Развитие компетенций.
> Языковая подготовка.
>  Гарантии качества профессионального образования и подготовки.
> Поддержка инвестиций в профессиональное образование и подготовку.
>  Технологические инновации и предпринимательство.
Экономический кризис и замедление роста экономики, с которыми столкнулась 
Европа, высокий уровень безработицы среди молодежи, потребовал от европейских по­
литиков и П равительств стран развернуты х инвестиций в развитие компетенций работ­
ников.
П равительствам стран Европы  было предложено определить национальные цели и 
меры по сокращ ению числа граждан, прекративш их образование и/или имеющ их низкие 
квалификации. Соответствую щ ие меры долж ны  быть направлены на поощ рение инте­
грированного обучения и дуального образования, которое позволит молодым людям 
продолж ать обучение и работать одновременно. Н аставничество, как и другие формы 
поддержки учащ ихся, являю тся важной частью этих мер. Стимулы для учащ ихся и их се­
мей по продолжению обучения, а так ж е для предприятий, участвую щ их в дуальном об­
разовании получили ш ирокое распространение.
Ключевую роль в реализации национальных политик в реализации стратегий не­
прерывного образования является управление и финансирование системы непрерывного 
образования в странах. Под непрерывным обучением (англ. -  Lifelong learning) [7, c. 73] 
понимается «все обучение в течение ж изни, которое служит соверш енствованию знаний, 
личностных, гражданских, социальных или связанных с занятостью перспектив».
И сследование опыта стран ведущ их стран мира поможет эф ф ективной реализации 
государственной политики России в сфере образования и формированию целостной си­
стемы управления процессом непрерывного образования взрослых на региональном 
уровне и вовлечению в процесс непрерывного образования взрослых трудоспособного 
населения регионов.
Система образования Германии, в том числе профессионального технического об­
разования, управляется федеральным П равительством и П равительством федеральных 
земель.
Федеральное министерство образования и научных исследований Германии явля­
ется ответственным за политику, координацию и законодательство в области проф ессио­
нальной подготовки выпускников школ, непрерывного образования [2].
П ринципы финансирования непрерывного образования регламентированы зако­
нодательством федеральных земель по непрерывному образованию и занятости. Законы 
федеральных земель признают свободу в подготовке учебны х планов и отборе провайде­
ров образовательных услуг. В сфере компетенции земель так ж е находятся коллективные 
договоры, соглаш ения с компаниями и трудовые договоры.
Система финансирования профессионального технического образования и подго­
товки в Германии является довольно сложной. В ней задействованы различные участни­
ки, такие как Федеральное министерство образования и научных исследований, Ф еде­
ральное министерство экономики и технологий, Федеральное министерство труда и соци­
альных дел, Ф едеральное агентство занятости и правительства земель.
Дуальное профессиональное образование финансируется правительством земель и 
региональными (местными) органами власти. Очное обучение в профессиональных ш ко­
лах финансируется исклю чительно федеральными землями. Внеш кольное обучение, я в­
ляю щ ееся частью профессиональной подготовки, финансируется исключительно за счет 
предприятий, которые также платят учебные пособия своим слушателям.
П ровайдеры технического профессионального образования могут получать госу­
дарственное ф инансирование при условии их сертификации и лицензирования их дея-
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тельности аккредитованными органами. С 2004 г. все провайдеры технического проф ес­
сионального образования обязаны пройти внутренний и внеш ний аудит гарантии каче­
ства в соответствии с критериями, установленными Федеральным министерством эконо­
мики и труда Германии. Внеш ний оценка учреждения и его учебны х курсов проводится 
сертификационными агентствами или экспертными центрами, которые в свою очередь, 
аккредитованы Федеральным агентством по вопросам труда Германии. Сертификация и 
лицензирование ведется частными агентствами по сертификации, которые аккредитую т­
ся уполномоченны м национальным органом. Аккредитация органов по сертификации 
выдается сроком до трех лет и может быть национальной или региональ­
ной/секторальной. Совет по аккредитации (нем. -  Anerkennungsbeirat) был создан для 
консультации и поддержки национальных органов по аккредитации.
Критериями на право получения государственного финансирования провайдерами 
технического профессионального образования являются:
1) возмож ность трудоустройства своих слушателей;
2) квалификация, профессиональный опыт и участие в переподготовке препода­
вателей и инструкторов;
3) эффективная система контроля качества и развития качества, включая:
• ориентацию на клиента;
• постоянную оценку учебны х курсов, основанную на использовании соответ­
ствующ их показателей и измерений;
• постоянное соверш енствование учебного процесса;
• сотрудничество с внеш ними экспертами для улучш ения качества обучения и 
предоставляемых услуг.
Д ания
В Дании продолженное профессиональное обучение взрослых в значительной сте­
пени финансируется из государственного бюджета. Расходы покрываются за счет специ­
ального налога в размере 8%, который взимается со всех работающ их граждан Дании [6].
П ровайдерам образовательных услуг государство выделяет целевое 
финансирование, при этом они согласовываю т свои расходы  с М инистерством по делам 
детей и образования ежегодно.
М инистерство труда оплачивает обучение безработных граждан в программах 
профессионального обучения взрослых. Но в больш инстве случаев обучение, как прави­
ло, оплачивается работодателем. Так же сущ ествует практика частичной оплаты за обу­
чение, которая составляет примерно 15% от стоимости обучения.
Н идерланды
Финансирование профессионального технического образования находится в веде­
нии М инистерства образования, культуры и науки Нидерландов [1]. И нститут образова­
ния (дат. -  D ienst Uitvoering Onderw ijs) является структурой в составе М инистерства, ко­
торая играет ключевую роль в управлении и финансировании профессионального техни­
ческого образования и подготовки. Образовательные учреждения имеют больш ую сте­
пень автономии в распоряжении средствами, поступающ ие от правительства. Почти все 
ш колы могут претендовать на государственное финансирование, если они отвечают стан­
дартам качества и условиям финансирования в соответствии с законодательством.
Каждый уровень в голландской системе профессионального технического образо­
вания и подготовки имеет собственную схему финансирования. Средние профессиональ­
ные учебны е заведения нижнего уровня финансируются государством из расчета затрат 
ш колы на каждого обучающихся. При этом средние профессиональные учебные заведе­
ния имеют автономию в распоряжении бюджетными средствами.
Финансирование среднего профессионального образования верхнего уровня и об­
щего образования для взрослых складывается из различны х источников:
• государственное ф инансирование в виде целевых грантов, которые вы деляю т­
ся зависимости от количества студентов и выданных сертификатов по окончании 
обучения;
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• государственное финансирование Центров знаний торговли и промы ш ленно­
сти ТПО;
• государственное финансирование общего образования взрослых из средств 
муниципалитетов в зависимости от количества ж ителей района в возрасте старш е 18 лет, 
количества этнических меньш инств и количества взрослых с трудностями в обучении. 
П ровайдеры ТПО подписывают контракты с муниципальными властями для предостав­
ления услуг по обучению взрослых;
• Оплата курсов непосредственно студентами учебному заведению.
Компании, предлагающ ие учебны е места для программы подготовки подмастерьев
получают налоговые льготы из расчета количества предоставляемых мест.
Финансирование образования на более высоком профессиональном уровне вклю ­
чает: государственные средства (из расчета на количество обучающ ихся и количества вы ­
данны х дипломов, частные средства фондов развития образования, а так ж е плату за обу­
чение частны х лиц.
П одготовка сотрудников предприятий и организаций оплачивается самими пред­
приятиями, могут привлекаться средства фондов развития. Кроме того, предприятия и 
организации могут получать налоговые льготы. Обучение и переподготовка сотрудников 
предприятий регулируется коллективными договорами работников и администраций 
предприятий и организаций. П одобные договоры подписываются каждые два года [1].
П равительство Норвегии выделяет значительные средства на систему образова­
ния, в том числе и на профессиональное техническое образование и подготовку по срав­
нению с другими странами. Так, Норвегия тратит больш е в среднем, чем по страны ОЭСР 
на образование одного учащ егося. В 2008 г. Норвегия выделила 5% ВВП на начальное и 
среднее образование и профессиональную подготовку в целом, в то время как страны 
ОЭСР в среднем потратили только 3,8% [4].
Сущ ествует сущ ественное различие м еж ду расходованием ресурсов между различ­
ными муниципалитетами и регионами, объясняемое географическим располож ением и 
демографической структурой региона. Вместе с тем, плата за обучение не взимается с 
обучающ ихся на всех уровнях обучения в государственных образовательных учреж дени­
ях, включая высш ее образование. Вся система образования Норвегии финансируется гос­
ударством. Л иш ь небольш ая доля учащ ихся посещ ают частные образовательные учре­
ждения. Финансовая поддержка для таких учащ ихся предоставляется в рамках Закона об 
учащ ихся 1985 г. с правками принятыми в 2005 г. В соответствии с этим законом все сту­
денты, зачисленные на официально признанные учебные программы, государственных и 
частны х вы сш их учебны х заведений могут получать гранты и субсидированные кредиты 
из государственного образовательного фонда кредитования.
Техническое профессиональное образование в Финляндии в основном финансиру­
ется за счет бюджета М инистерства образования и культуры Финляндии, которое направ­
ляет государственные средства в региональные бюдж еты [3]. М инистерство труда и эко­
номики также финансирует техническое профессиональное образование в гимназиях, по­
выш ение квалификации или высш ее образование. Финансирование технического про­
фессионального образования основано из расчета за единицу и предоставляется непо­
средственно уполномоченным провайдерам ТПО. Ежегодное ф инансирование выделяет­
ся поставщ икам технического профессионального образования с учетом количества обу­
чающ ихся или других показателей финансовой деятельности.
М одель финансирования технического профессионального образования направ­
лена на удовлетворение потребностей рынка труда, стоимость обучения определяется на 
основе запроса в квалифицированных специалистах и расходов на их обучение в различ­
ных областях. М одель финансирования технического профессионального образования 
учиты вает образовательные потребности в областях экономики, где расходы на образова­
ние выше среднего, приоритетное значение отдельных отраслей национальной 
экономики.
Н орвегия
Финляндия
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Система финансирования технического профессионального образования опера­
тивно реагирует на возникаю щ ие запросы в трудовых ресурсах, что предполагает м отива­
цию провайдеров технического профессионального образования на постоянное развитие 
и соверш енствование их образовательной деятельности и качество обучения. Старш ие 
классы средней ш колы совместно финансируются П равительством Финляндии (пример­
но 42% эксплуатационны х расходов) и муниципалитетами (58%). Объем ф инансирова­
ния, получаемый поставщ иками технического профессионального образования, опреде­
ляется на основе показателей, используемых для измерения ситуации с занятостью ква­
лификационны х специалистов, проведения исследований, с учетом отсева обучающихся, 
доли обучающ ихся, повыш ение квалификации преподавателей. П овыш ение квалиф ика­
ции в основном финансируется за счет государства. Часть обучения и подготовки может 
финансироваться студентами и работодателями, для которых устанавливается опреде­
ленная оплата стоимости обучения [3].
Франция
Во Франции право граждан на получение непрерывного образования и обучения 
гарантируется Законом о профессиональном образовании, который был принят в 1971 
году, а благодаря социальному партнерству между работодателями и профсоюзами 
Франция стала одной из немногих стран, где право на дальнейш ее обучение граждан га­
рантируется законом.
Управление в учебны х заведениях начального профессионального уровня децен­
трализовано. К  компетенции региональны х органов власти относится выполнение следу­
ю щ их обязательств: строительство, эксплуатация и планирование деятельности проф ес­
сиональных и технологических лицеев системы начального профессионального образо­
вания и обучения. Частные профессиональные лицеи действуют на основе договора [9, 
c.86-87], заклю чаемого с государственным органом управления образования, на основе 
которого из государственного бюджета финансируется оплата труда преподавателей и 
расходы по заочному обучению. Содержание образовательной подготовки и планирова­
ние деятельности образовательных учреж дений (расш ирение, увеличение числа и т.д.) 
разрабатывается на основе анализа информации о состоянии экономики и рынке труда 
региона.
Сбором и анализом данны х занимаю тся Обсерватории занятости и подготовки 
кадров, имеющ иеся в каждом регионе. Главной целью их деятельности является подго­
товка ежегодных аналитических докладов и разработка региональных планов по обуче­
нию молодежи. Совет директоров Обсерватории занятости и подготовки кадров состоит 
из представителей государственных органов власти и организаций социальны х партне­
ров, что позволяет удерж ивать тесные связи между профессиональным образованием и 
рынком труда. Аналитические доклады  рассылаю тся во все учебны е заведения и в П рави­
тельство Франции. Правительство на основе аналитических докладов осущ ествляет ф и­
нансирование региональных планов по подготовке кадров, текущ ие расходы учебны х за­
ведений (за исключением оплаты труда сотрудников) [11, c. 16-22]. Распределение этих 
средств находится в компетенции главных инспекторов. Управление лицеями осущ еств­
ляется центральными и региональными, местными органами управления.
Система непрерывного профессионального образования представлена Центрами 
профессионального обучения, больш ая часть которых находится при промыш ленных 
предприятиях, но Центры есть и при торгово-промыш ленны х палатах. Важную функцию 
в финансовом обеспечении программ профессиональной подготовки играет Ф онд по 
привлечению средств для профессионального образования (далее -  Фонд). В 98 регио­
нальных отделений Фонда в соответствии с действую щ им законодательством на подго­
товку кадров концентрируются обязательные отчисления от фонда заработной платы 
предприятий региона на подготовку и повыш ение квалификации кадров в размере 0,25 
(для предприятий с численностью  менее 10 работающ их), и 1,5% (для предприятий с ч и с­
ленностью более 10 работающ их). Если предприятие состоит из одного человека, то от-
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числения не производятся. Ф актические же затраты предприятий Франции на подготовку 
кадров составляют в среднем 3,5% от фонда заработной платы предприятий1.
Таким образом, во Франции создана эффективная система обучения, когда любой 
сотрудник, проработавш ий на предприятии/организации более двух лет, имеет право на 
обучение продолжительностью от года до трех, причем финансирование обучения осу­
щ ествляется через региональные отделения Фонда по привлечению средств для проф ес­
сионального образования, а заработная плата сотруднику на период обучения сохраняет­
ся. П редприятие/организация не имеет права отказать сотруднику в обучении. В тоже 
время, если в соответствии с планом обучения компании предусмотрено обучение работ­
ника, то он не может отказаться от обучения.
Ц ентральный уровень управления профессионального образования находится в 
компетенции М инистерства образования и М инистерства занятости и солидарности.
М инистерство образования выполняет следующ ие функции:
- разрабатывает национальную политику и стратегию в области подготовки кад­
ров, национальные стандарты, квалификационные требования, учебную документацию 
для учреждений профессионального образования, а так же меры по реализации нацио­
нальной политики;
- утверж дает национальные стандарты и квалификационные требования;
- финансирует профессиональное образование и обучение, выделяет регионам 
гранты на покрытие текущ их расходов, покупку оборудования, заработную плату препо­
давателей и сотрудников учебны х заведений и их повыш ение квалификации;
- собирает и анализирует статистические данны е по профессиональному образова­
нию и подготовке.
М инистерство труда и солидарности Франции выполняет следующ ие функции [10, 
c. 11-16]:
- ф инансирует профессиональное обучение в тех отраслях, где не имеется отрасле­
вая система подготовки кадров;
- собирает и анализирует статистические данны е по потребностям рынка труда в 
профессиональных кадрах.
При М инистерстве занятости и солидарности создана в 1949 году и действует до 
настоящ его времени Национальная ассоциация по профессиональному обучению взрос­
лы х А Ф РА  (англ. -  AFPA ), основной задачей которой является борьба с безработицей и 
социальной изоляцией. Ассоциация А Ф РА  -  это «самая большая во Франции и в Европе 
организация профессиональной подготовки взрослых с общим числом персонала 11 500 
человек. Ее ф инансирование осущ ествляется на 80% из госбюджета и на 20% -  из Евро­
пейского сообщества» [10, c. 11-16]. Еж егодно Ассоциация АФ РА обучает примерно 250 
000 человек основным профессиям, выдавая дипломы  М инистерства труда и солидарно­
сти. «Сроки обучения от трех до двенадцати месяцев для безработных и 40 академиче­
ских часов -  для работающих. П одготовку проходят рабочие промыш ленности, строи­
тельства, сферы услуг; больш инство обучающ ихся -  безработные (они учатся бесплатно). 
70% обученных Ассоциацией А Ф РА  трудоустраиваются -  контроль ведется через наблю ­
дательны е центры (Обсерватории занятости и подготовки кадров). Управление деятель­
ностью Ассоциации А Ф РА  осущ ествляется Ассамблеей, которая собирается дваж ды в год 
и состоит из 39 членов: из них 13 представителей объединений работодателей, 13 членов 
профсоюзов и 13 представителей М инистерства занятости и солидарности в регионах. В 
состав Ассоциации А Ф РА  входят 193 центра профессиональной ориентации с психолога­
ми, 265 центров образования и семь центров развития. При ассоциации имеются И нсти­
тут повыш ения квалификации преподавателей, И нститут дистанционного обучения и 
Центр обучения инвалидов» [10, c. 11-16].
1 Для предприятий, не входящих в отраслевые ОРСА, созданы специальные фонды для про­
чих отраслей. Собранными в фондах средствами распоряжаются отраслевые (или региональные) 
объединения профсоюзов и работодателей. Они совместно решают, какой фирме и сколько 
средств выделить на обучение персонала.
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Ш веция
Н еформальное образование взрослых в значительной степени финансируется за 
государством, регионами и муниципалитетами [5]. Ш ведское национальное агентство по 
вы сш ему профессиональному образованию принимает окончательные реш ения, касаю ­
щиеся распределения государственного финансирования и перечня программ, по кото­
рым студенты могут претендовать на получение финансовой помощи. Больш инство про­
вайдеров дополнительного образования взимают плату за обучение, но по некоторым 
программам студенты могут претендовать на получение финансовой помощи.
Ш колы финансируются из городских бюджетов через государственные гранты и 
муниципальные налоги. Ц ентрализованное финансирование рассчитывается на ряде па­
раметров, таких как количество населения, его социальная структура и число иммигран­
тов. ТПО в гимназиях и учебны х центрах муниципального образования взрослых бес­
платно. В последние годы студенты в основном оплачивают только учебные материалы. 
Все программы высш его профессионального образования финансируются из государ­
ственного бюджета, более того, студенты могут претендовать на финансовую помощ ь из 
Ш ведского национального совета по помощи студентам.
Независимые школы частны х провайдеров, получивш ие разреш ение на ведение 
профессионального образования, могут получать гранты от муниципалитетов на тех же 
условиях, что и государственные школы.
Подводя итоги анализа системы финансирования в европейских странах, хотелось 
бы подчеркнуть, что не сущ ествует общей (единой) европейской модели профессиональ­
ного образования и подготовки ввиду разнообразия, как форм обучения, так и образова­
тельны х учреждений, региональных и отраслевых особенностей. С учетом уникальны х 
характеристик национальных систем профессионального образования и подготовки в 
конкретном социально-экономическом контексте формируется та или иная система ф и­
нансирования непрерывного профессионального образования. Однако в последние деся­
тилетия в больш инстве стран Европы четко прослеживается усиление роли государства в 
части финансирования образовательных программ, обусловленное стремлением сгладить 
возникающ ие социальные проблемы.
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